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ОБЗОР РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
На сегодняшний день в мире существует уже не один десяток различных 
криптовалют и с каждым годом их количество только увеличивается. В таких 
условиях, необходимо точно осознавать ситуацию, происходящую на данном 
рынке.  
Для начала следует уточнить, что криптовалюта – это достаточно новое 
веяние в мире, представляющее собой разновидность цифровой валюты, 
создание и контроль за которой базируются непосредственно 
на криптографических методах, а учёт децентрализирован [1]. 
Ее история насчитывает всего лишь одно десятилетие, но, несмотря на 
это, рынок криптовалюты уже сейчас можно назвать достаточно 
развитым. Однако криптовалюта имеет как положительные стороны, так и 
отрицательные. 
Среди плюсов можно выделить 3 главных: 
1. Не подтверждена инфляции (т.к. криптовалюта не выпускаются 
государством, оно не может напрямую влиять на ее курс, т.е. он зависит только 
от рыночных факторов: спроса и предложения) 
2. Невозможно подделать (благодаря индивидуальному 
криптографическому коду). 
3. Безграничные и неограниченные транзакции.  
К минусам же криптовалюты можно отнести лишь ее ограниченность 




в повседневной жизни, т.к. многие государства еще пока не признали 
криптовалюту реальными деньгами [2]. 
Так, с целью изучения современной ситуации на рынке криптовалюты 
был проведен анализ данных по динамике изменений на данном рынке за 2018 
г., делая акцент в основном на анализ изменений, произошедших в сентябре 
отчетного года. 
Таблица 1 – Динамика капитализации крипторынка и основных 
криптовалют с 01.04.2018 г. по 09.09.2018 г. 
Источник: [3]. 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что за 
период с 2 по 9 сентября 2018 г. капитализация крипторынка снизилась на 18,4 
% и составила 193,2 млрд долларов США. Всего же, за весь анализируемый 
период наблюдается снижение на 26,8 %. При этом доминирование биткоина 
среди остальных криптовалют увеличилось с 45% до 55,6%. Доля на рынке 
четырех и восьми крупнейших криптовалют по состоянию на 09.09.2018 г. 
составляла 76% и 82,8% соответственно. 
По отношению к началу месяца капитализация крипторынка снизилась 
примерно на 35 млрд долларов США, в том числе, за счет биткоина – на 14 




За период с 02.09.2018 по 09.09.2018 изменения капитализации 
крипторынка происходили в диапазоне от 192,1 (min) до 240,3 (max) млрд 
долларов США, т.е. в пределах 48 млрд долларов США. В свою очередь, 
капитализация биткоина изменялась в диапазоне от 107 (min) до 127,4 (max) 
млрд долларов США, т.е. в пределах 20,4 млрд долларов США. 
Таким образом, лидерами на сегодняшний день являются такие 
криптовалюты, как: 
1. Биткоин (BTC) – первая в истории и самая известная в мире 
криптовалюта сегодня. Создание биткоина приходится на 2008-2009 гг., что и 
послужило причиной столь бурного развития рынка криптовалют в целом. В 
основе биткоина лежит революционная технология блокчейн, которая уже не 
первый год активно исследуется и развивается крупнейшими компаниями мира, 
а также применяется во многих индустриях [4]. 
2. Эфириум (ETH) – это вторая по популярности криптовалюта в мире. 
Если биткоин часто называют “цифровым золотом”, то эфириум именуют 
“цифровым аналогом нефти”. Все потому, что эта криптовалюта представляет 
собой что-то вроде “топлива” для смарт-контрактов и создаваемых на их основе 
Dapps. Также на платформе эфириума проводится множество ICO (Initial Coin 
Offering), а на базе лежащего в ее основе стандарта ERC-20 создается 
множество криптотокенов. 
3. Ripple (XRP). Эта криптовалюта используется в системе валовых 
расчетов в реальном времени, а также для обмена валют и денежных переводов. 
Данная криптовалюта была создана в 2012 году с целью обеспечение 
безопасных, мгновенных и почти бесплатных глобальных финансовых 
операций любого размера без возвратных платежей. 
4. Bitcoin Cash (BCC) — это альтернативная разновидность биткоина. 
Сразу же после своего появления на биржах эта криптовалюта оказалась на 
третьем месте по капитализации, оставив позади такие криптовалюты, как 
Litecoin и Ripple. Однако вскоре после того, как биржи сделали доступным ввод 




BCC достигала на одной из бирж отметки примерно в $1300, то уже спустя два 
дня ее цена немного превышала $250 [5]. 
Таким образом, исходя из проведенного анализа рынка криптовалюты, 
можно прийти к выводу, что с каждым днем он только расширяется. Неуклонно 
растет как количество разновидностей криптовалют, так и количества их 
пользователей. 
Также в настоящее время существует ряд способов заработка 
криптовалют, а также вариантов получения с них прибыли, чем и пользуются 
наиболее продвинутые пользователи. 
В целом криптовалюта по своим характеристикам во многом схожа с 
традиционными деньгами, однако, имеет и ряд принципиальных отличий, 
которые позволяют цифровым деньгам все больше набирать популярность в 
современном информационном пространстве. 
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